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INTRODUCCIÓN
Publicamos en este número del BILRAE algunas de las intervenciones de los
miembros de la Real Academia Española en el VIII Congreso Internacional de la
Lengua española (CILE) celebrado en Córdoba (Argentina) los días 27, 28, 29 y
30 de marzo.
1. Elogio de las canoas, por Carme Riera, págs. 2-6.
2. Circunvalando el español, por Aurora Egido, págs. 7-23.
3. Retratos del español ante una Babel de lenguas (Siglo xvi), por Juan Gil, págs.
24-34.
4. Quehacer lingüístico y eficacia social de las Academias en el siglo xxi, por Paz
Battaner, págs. 35-46.
5. Por una mayor conciencia del español, por José María Merino, págs. 47-50.
6. Escritores, filólogos y academias frente a los retos del panhispanismo lingüístico,
por Francisco Javier Pérez, págs. 51-59.
En este número del BILRAE, publicamos también dos artículos de dos cola-
boradoras de la Real Academia Española:
1. Reflexiones sobre cinco voces de origen prerromano, por Consuelo Mayor,
págs. 60-69.
2. La galería de retratos de los directores de la Real Academia Española en los
documentos de su Archivo. Los seis primeros retratos, por Covadonga de Quin-
tana, págs. 70-97.
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